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Смерзаемость – свойство груза перевозимого при отрицательной 
температуре превращаться в сплошную плотную массу и терять свою 
сыпучесть, за счет слипания частиц угля между собой. Смерзаемость 
любого навалочного груза, тем больше, чем меньше частицы груза, 
больше его влажность и пористость. Мелкие фракции, особенно влаж-
ные налипают на стенки вагонов, перегрузочных механизмов, что 
снижает производительность перегрузочных работ и приводит к поте-
рям груза. 
Данные о влиянии грансостава угля на его смерзаемость в зимний 
период в литературе практически отсутствуют. Для исследования был 
взят рядовой уголь различных классов крупности: 0-3 мм, 3-7 мм, 7- 
15 мм и + 15 мм, влажностью  – 12 %. Образцы выдерживались в тече-
ние суток в морозильной камере с постепенным понижением темпера-
туры до минус 18 С. Установлено, что уголь крупностью +15 мм за-
мерз при температуре минус 18 С, 7-15 мм – минус 15 С. 3-7 мм – 
мину 10 С, а 0-3 мм – минус 5 С.  
Это согласуется с представлением о том, что измельчение одного 
и того же угля до крупности 3-5 мм и меньше приводит к повышению 
его влажности. Мелкие классы углей удерживают больше влаги, чем 
крупные, что и обуславливает их большую склонность к смерзанию. 
Крупнокусковые угли смерзаются намного меньше, что объясняется не 
только их меньшей влажностью, но и меньшей удельной поверхно-
стью. 
При смешивании углей разной крупности было установлено, что 
при содержании фракции 0-3 мм в количестве 75 % и более, крупность 
остальных фракций практически не влияет. Так смеси состоящие на из 
фракций 1) 0-3 мм (75 %) и 3-7 мм (25 %) и 2) 0-3 мм (75 %) и +7 мм 
(25 %) замерзают при минус 5 С. Снижение доли мелкой фракции до 
50 % уменьшает температуру  замерзания до минус 9 С, а до 25 % – 
до минус 12 С. 
В качестве средства для уменьшения смерзания угля был выбран 
хлорид магния. Количество насыщенного раствора хлорида магния, 
вводимого в уголь, также зависит от грансостава угля. Исследования 
показали, что для мелкой фракции количество добавки составляет 5 %, 
а для крупной фракции ее можно снизить до 0,5 %. 
